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Malaysia (UPM)kirii mengorak
rnajuselangkah lagi dengan .
mernbawakan kenderaan mesra membolehkan pengguna yang
alam kepada warganya, terdiri daripada staf dan pelajar
Dikelolakan oleh Fakulti' UPMuntuk menempah waktu
, Kejuruteraannya,UPM baru-baru kegunaari kenderaan elektrik
ini melancarkan projek MyCOlVIS tersebut secara dalam talian,
. bagimenerapkan teknologi .. Di samping itu, rnereka
.hijau di dalam kampus rnenerusi .juga dapat melihat pergerakan
' penggunaan,kenderaan·elektrik. danlokasi terkini kenderaan ,
.Menunit Naib Canselor MyCOMS. ,
PPM, Prof, Datin Paduka Dr.. . Projek usaha sarna di
IAiniIderis, projek t~rsebut, antara UPM,Toyota Autobody
direalisasikan.dengan tajaan I , Malaysia, Toyota Autobody.
tiga buah kereta Toyota Chotto Japan dan Institut Teknologi
Odekake Machimade Suisu ' Kyushu (Kyutech), Jepun itu,
·(C;;:OMS)daripada syarikat Toyota juga dijadikan pemangkin
Auto Body Japan. , .' , kepada penyelidikan dalam
"Projek ini merupakan satu I, .mernbangunkan kereta elektrik
; projek perkongsian kereta bagi' dalarri kalangan penyelidik UPM.
kegunaan kakitangan dan pelajar, ' Dalam pada itu, Ketua :
·UPMsecara bersama. Bahagian Perniagaan Luar
"la juga bertujuan untuk nega'ra; Tbyota Auto' Body Japan,
menambah baik sistem ." . Masaki Fukada berkata, COMS
pengangkutap yang sedia ada .merupakafl kereta erektrik
,kepad;l kenderaan ya~glebih . kompak dengan hanya satu
mesra alam;' katanya pada majlis tem.pat duduk. '
pelancaran Projek MyCOMSdi "Kereta elektrik kompak
Serdang, Selangor baru-baru ini. ini direka bagi'rnenjadikan
Menurut Dr.Aini, satu 'sistem , hubunganmanusia dan bumi
khas p~mantauan pergeraka,n lebih baik.· :
keretatersebutjuga telah;
dibaQgunkan untuk digun;;tkan
dalam operasi MYCOMS.. '
Sistem p1emantauqn tersebut
. -
J . • "Di Jepun, penggunaan .
kenderaan elektrik seperti COMS
ini sedang digunakan secara '
rneluas," katanya.
Di ibu pejabat syarikat
itu sendiri, mereka turut
inenggunakan hampir 100 .
kenderaan elektrik di Toyota City.
Penyelidikan kereta
elektrik melibatkan pelbagai:
bidang kepakaran termasuk
bidang kejuruteraan elektrik
dan elektronik, komputer,
komunikasi, mekanikal dan .
teknologi maklumat: . .
Setiap kepakarah tersebut
diperlukan dalam proses reka .
bentuk, p~mbangunan dan' .
pengujian sistem, menyelia
operasi dan seterusnya
memastikan kejayaanprojek
tersebut.· ,
.Kerjasama erat menerusi .
, .projek itu jug~ banyak memberi .
manfaat dan impak positif
kepada UPMantaranya adalah
dapat memacu industri automotif
negara ke arah.yang lebih baik.
, Antara usaha tersebut
'adalah menerusi pemindahan
teknologi antara ahli akademik '
kepada industri terutama dalam
mehempatkan teknologi terkini .
daripada negara rriatahari terbi~ .
tersebut kepada masyarakat . "
Malaysia ..
. \, Program kerjasama melibatkan
kedua"dua pil,1aktelahterjaliri
\ sejak tahun 2015 lagi dan .'
memorandum persefahaman
QVloU)telah ditandarangani pacta ..
Jun tahun yang'sama.
Setelahitu, kedua-dua entiti
. , terse but memulakan ~eijasama
mereka menerusi program.
Management Trainee yang
diJalankan di syarikat automotif
terkemuka berkenaan. .
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" "',~~ . Menerusi '
'.program Mii~tigemeizt Train~e, ia
memberi peluang' menempatkan
pelajar dariFakulti Kejuruteraan,
·UPM di Toyota Auto Boqy
Malaysia sebagai pelatih selama'
. dua tahun.
Sepanjang temp()h terse but
pelajar akan dilatih dan ,
seterusnya diserap untuk terus
bekerja menjadi pekerja t~tap
selepastamat pengajian.
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